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保健室マネジメントに関する考察 
 ―養護教諭の経営機能に焦点をあてて― 
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たりして、一つにまとめ上げる係である。     










































②調査時期：2011 年 12 月 1 日～2012 年 5


















の養護教諭（20 歳代・30 歳代・40 歳代・
50 歳代に直接配布・回収した。配布総数












































































































































































































































「学校の全体的な雰囲気」を捉えるために    
探索的因子分析（最尤法、プロマックス





















































































        
                                     























































































































もできるのは、40 歳代と 50 歳代の養護教
諭の年代間による差はなかった。また、20
歳代と 30 歳代についても、年代間による差
























３０・４０歳代各 1 人、50 歳代 2 人）が土・



























































20 歳代 23 人（12.5%）であり、40 歳・50








る立場であろう。また、20 歳代や 30 歳代
の養護教諭は、6 地域に分散して勤務して
おり、地域区内の近隣学校の 40 歳・50 歳
代の養護教諭のアドバイスを受けることに
より、保健室経営機能がスムースに遂行で


















































































































































   
資料 （アンケート項目） 
表４ 学校の全体的な雰囲気を捉える項目 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表５ 養護教諭が取り組んでいる内容を捉える項目 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
単純集計 
 
 
 
 
 
 
 
